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Были предложены другие системы загрузки, увеличивающие вы-
соту коксовой прослойки между слоями железорудных материалов до 
0,6 м. Приблизительно такой же высоты загружается слой железоруд-
ных материалов. 
На доменной печи №3 раздельная двухскиповая подача, приме-
няемая ранее, была заменена раздельной четырехскиповой. 
Анализ работы доменной печи и технико-экономических показа-
телей доменной плавки до и после изменения системы загрузки пока-
зал, что при новой системе загрузки фактический удельный расход 
кокса снизился на 31,3 кг/т чугуна. Рудная нагрузка на кокс увеличи-
лась с 2,93 до 3,17. 
*** 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РАДИАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ В ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
В.П. Русских, Д.К. Степнов, ПГТУ 
Предложено конусное загрузочное устройство с электромагнит-
ным распределителем шихты по радиусу колошника. Сущность его за-
ключается в установке в стенах колошника электромагнитов, которые 
часть железорудного материла, каждой подачи или в необходимой по-
следовательности, будут притягивать в периферийную зону печи. Объ-
ѐм железорудной шихты притягиваемый магнитами будет зависеть от 
необходимой степени подгрузки периферии, а следовательно разгруз-
ки осевой зоны. В таком случае к центру печи будет пересыпаться тре-
буемое количество кокса. Газовыми затворами являются два конуса, 
как и в типовой конструкции загрузочного устройства. 
Подразумевается, что электромагниты будут установлены напро-
тив каждой станции, во избежание нарушения окружного распределе-
ния заданного с помощью ВРШ. Во время начала опускания большого 
конуса автоматически включаются в цепь магниты и притягивают Ре-
содержащие частицы. Кокс, в свою очередь имеет возможность под 
действием сил тяжести пересыпаться в центральную зону колошника. 
После чего магниты отключаются от питания, и материалы опускают-
ся прямо около стен. 
Величину притянутого материала за одну подачу можно регули-
ровать напряжением, подаваемым на магниты, уровнем засыпи мате-
риалов в печи и очерѐдностью загрузки. 
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Предлагаемый метод регулирования был испытан на двух моде-
лях загрузочных устройств лаборатории кафедры металлургии чугуна, 
ПГТУ. 
Первые испытания проводились на плоской, прозрачной модели 
доменной печи. Применялись различные системы загрузки, эффектив-
ность метода доказывается явными отличиями распределения шихто-
вых материалов по радиусу колошника. При визуальном осмотре за-
сыпанного материала, рудная часть на которую было воздействие маг-
нитным полем распределилась гораздо более концентрированно у 
стен, а центральная часть печи осталась практически свободна от аг-
ломерата. Со сторона модели, на которой не был установлен магнит 
распределение было значительно равномернее по всему радиусу. Наи-
большая неравномерность рудной нагрузки наблюдалась при исполь-
зовании обратных подач типа ККАА↓. Самые незначительные резуль-
таты были достигнуты при использовании тяжелых подач типа КККК↓ 
АААА↓, ввиду того, что количество магнитного материала в одной 
подаче было велико, а мощность магнита недостаточна. 
Вторые испытания проводились на установке для исследования 
распределения шихтовых материалов по радиусу колошника. Были 
достигнуты положительные результаты. В двух секторах, ближайших 
к сене, рудная нагрузка осталась на том же уровне, а в центральном 
снижение рудной нагрузки наблюдалось с 2,10 до 0,46 кг/кг, т. е. почти 
в 4 раза. Получение положительных результатов опытов усложнялось 
малой мощностью магнита применяемого к модели масштабом 1:10. 
Таким образом использование управления магнитным полем име-
ет ряд преимуществ: 
− возможность организации отдушины в осевой зоне; 
− не требует дополнительного газового затвора; как в случае загру-
зочного устройства с технологическим отверстием в нижнем кону-
се; 
− не меняет основной конструкции типовых загрузочных устройств 
установленных на большинстве доменных печей металлургиче-
ских предприятий Украины; 
− поддается полной автоматизации и синхронизации работы с загру-
зочным устройством. 
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